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S e r á n suscritores forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos de l A r c h i p i é l a g o erigidos c iv i lmente 
pagando su importe lo? que p u e d a n , y supl iendo 
por los d e m á s los fondos de las • respect ivas 
p r o v i n c i a s . 
{Real orden de a ó de Setiembre de 1861.) 
S e dec lara texto of ic ial , y a u t é n t i c o el de las 
disposic iones oficiales, cua lqu iera que sea suj^ or igen , 
publ i cadas en l a Gaceta de Manila, por tanto s e r á n 
obl igatorias en su cumpl imiento . 
(Superior Decreto de ao de Febrero de i 8 6 r . ) 
Jo* 
to I 
G A C E T A D E M A N I L A 
anta; 
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E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N i S 
Secretaría. 
S e c c i ó n 2.a 
MINISTERIO D E U L T R A M A R . —Núm. 221.—Excmo, 
^ ^ E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
sn4creto;—A propnesta del Ministro de Ultramar en 
To coinbre de mi augusto Hijo D. Alfonso X I I I y como 
leina Regente del Reino, Vengo en disponer, por 
¡oDveniencia del servicio, el cambio de destinos en-
re D. Eduardo Ordufia y Muñoz, Presidente de 
prégala de la Audiencia territorial de Manila y Don 
guardo García Agüero, Fiscal de la de Matanzas, 
dos-Dado en Palacio á 15 de Febrero de 1895.—Maria 
Crtowa.—El Ministro de Ultramar, Buenaventura 
t^iarznza.—De Real órden lo comunico á V . E. para 
el !u conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
l E. muchos años . Madrid, 15 de Febrero de 1895. 
-Abarzuza.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 20 de Abr i l de 1895. — Cúmplase y expí-
ai efecto las órdenes oportunas. 
E l G e n s r a l encargado de l d e s p a c h o . 
E C H A L U C E . idoi 
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Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
krvicio de la plaza para el dia 23 de Abril 
de 1895, 
Parada y vigilancia Art i l ler ía y núm. 72.—Jefe 
Jfldia, Comandante del núoa. 72, D . Aniceto G i -
Roncero.—Imaginaria, Comandante del nú -
r*ero 70 D . Adel Landa.—Hospital y provisiones 
^ 72, 3.er C a p i t á n . — V i g i l a n c i a de á pié 
lar:; 72j 3>er Teniente.—Paseo de enfermos 
to. 72; Música en la Exposición Art i l ler ía . 
órden de S. E . — E l Comandante Sargento 
i ayor, interino Eduardo Moreno Esteller. 
echo 
e» 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE L A PROVINCIA 
D E MANILA. 
Sec7*eíaría. 
Mariano García Tornel, vecino de esta capi-
jcude al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, por 
"ubi'!ímUCt0 (3e este Got)ierri0 cwü> en solicitud de 
ílso para establecer la servidumbre voluntaria 
1 
*tiporal de luces y vistas sobre el terreno pro-
1^ del Estado que rodea á la cárcel-presidio de 
^ V U ? Se p0De en conocimiento del público, para 
eroo | Plazo de (liez dia8 se presenten en este Go-
i ^ las reclamaciones que se consideren oportu-
1 J0Qtra tal pretensión. 
l^itio 20 de A b r i i de 1895.—P. S. Enrique 
2 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA. 
Terminando en el dia de hoy el plazo de recau-
dación á domicilio de l a i contribuciones industrial 
y urbana, correspondientes al 4.0 trimestre del ac-
tual presupuesto, se recuerda á los Sres. contribu 
yentes de esta Capital que aún no han satisfecho 
sus respectivas cuotas, lo verifiquen en esta Depen 
dencia desde el dia 22 del presente mes, para cuyo 
fin estarán abiertas las oficinas de recaudación de 
dichos impuestos de 8 á 12 de la m a ñ a n a y de 3 á 
5 de la tarde. 
Manila, 20 de Abr i l de 1895.—El Administrador, 
Tomás Pelayo. 
SOCIEDAD DE TELEFONOS DE M A N I L A 
Balance del mes de Marzo de 1895 
Activo. 
Red telefónica. 
Fianza al Estado. 
Mobiliario. 
Almacén. 
Deudores y acreedores. 
Oaja de Depósitos al interés dei 
5 p 3 anual. 
Caja 
Títulos en depósito necesario. 
pfs. 121.404'27 
6.000' > 
» 1/257*34 
14.043'39 
2.649'41 
5.000' > 
» 14.572 37 
> 52500 ' » 
p f s ~ 2 l 7 426'78 
pfs. 130 400' . 
9.600' » 
4.154-21 
5447^81 
52 500: . 
12l . 
> 10.326' > 
54 80 
72' . 
4 859'96 
pfs. 217.426'78 
Manila, 30 de Marzo de 1 8 9 5 , = E i Contador, 
Agapito Javier.—V.o B.o - E l Director, Evaristo 
Batlle. 
ADMINISTRACION DE LA. ADUANA DE M A N I L A . 
Nota de ios buques entrados en este puerto, con ex-
presión de la hora en que fondearon y de la en 
QUP, presentaron PUS rcanifipptos. 
Pasivo. 
Capital social no amortizado. 
Acciones amortizadas 
Fondo de Reserva. 
Cuentas pendientes. 
Depositantes de títulos en depósito 
necesario. 
Beneficios pendientes de 1893. 
Beneficios pendientes de 1894. 
Intereses y Descuentos. 
Quebrantos y Beneficios. 
Explotación. 
Buqnes 
V . i n g l é s Zaf iro . 
Id] i d . S u n g k i a n g , 
I d , e s p . l F . R e y e s . 
F o n d e o 
9 y 4 5 m« de l 18 del act.l 
3 tarde de l 19 del i d . 
7 noche de l 19 del i d . 
P r e s e n t a c i ó n del manifiesto 
10 m . a de l 18 de l ac tua l . 
8 y l | 2 m . de l 20 de l i d . 
10 y 112 m . del 20 de l i d . 
Lo que se publica en la Gaceta, en cumplimiento 
del art. 16 de las Ordenanzas vigentes de Aduanas. 
Manila, 20 de Abr i l de 1895.—El Administrador, 
Torres. 
INSTITUTO CENTRAL DE VACUNACION. 
En las sesiones públicas correspondientes al Juó-
ves y Sábado de la semana próxima días 25 y 27 
de los corrientes de 8 á 11 de la mañana se ino-
culará la vacuna, en este Instituto, directamente 
de la ternera. 
Lo que se anuncia en la Gaceta oficial para ge« 
neral conocimiento del público. 
Manila, 20 de A b r i l de 1895.—El Director, 
Dr . S. Remón. 
TRIBUNAL LOCAL DE L O CONTENCIOSO 
A D M I N I S T R A T I V O D E F I L I P I N A S . 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
de 23 de Noviembre de 1888, se hace s*ber que 
en 8 del actual, D. Anatalio Santiago contratista 
del arbitrio de mercados públicos del l . e r grupo 
de esta provincia, ha interpuesto recurso conten-
cioso administrativo contra un Decreto de la Direc-
ción general de Administración Civil de fecha 3 de 
Marzo último, por el que se declaró exento del paga 
de dicho arbitrio de mercados á la tienda estable-
cida en el Kiosko situado en el pueblo de Tambobo 
de la propiedad de D. Gaspar Adante. 
Manila, 20 de A b r i l de 1895.—Pedro Herrera. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 
D E M A N I L A . 
Dirección. 
Se vende por el precio de dos mil ciento noventa 
y cinco pesos con ochenta y seis céntimos, ó sea 
deducido el diez por ciento de! precio de tasación 
y en progresión ascendente, la casa núm. 5 situada 
m la plaza de Felipe I I (Meisic) con el solar en 
que se halla edificada. 
Se admiten proposiciones en esta Dirección del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros, plaza de 
Goiti (Sta. Cruz) desde la publicación de este anun-
cio en la Gaceta, todos los días no feriados durante 
las horas de oficina, hasta el 27 del actual á las 
diez y media de la mañana que se adjudicará la 
finca en el mejor postor; debiendo acompañarse se-
paradamente del pliego de proposición el importe del 
diez por ciento del tipo de venía como ga ran t í a 
para licitar, la cual se rá devuelta al interesado en 
el acto de otorgarse la correspondiente escritura ó 
la perderá aquel si no se presentase á llenar dicha 
formalidad dentro del plazo de 10 dias contados 
desde la fecha de la adjudicación. 
Las escrituras y demás documentos referentes á 
dicha propiedad se encuentran de manifiesto en esta 
oficina en los dias y horas arriba mencionados. 
Manila, 18 de A b r i l de 1895.—Manuel de Vil lava. 
Sa han extraviado según manifiestan los intere-
sados los resguardos talonarios de empeños de alha-
jas en estos 'Establecimientos que á continuación 
se expresan. 
Importe 
de los 
présta-
mos. N i í m . s F e c h a s . NOMBRE. 
13616 15 M a y o 
20935 3 A g o s t o 
6480 5 Marzo 
6422 > > 
9137 
7955 
3 A b r i l . 
6 • 
6082 1.0 M a r z o 
35199 3 D i c . 
35200 ^ » 
1894 4 > G e r v a s i a Santos . 
> 16 » C a n u t o B a l t a z a r . 
» 25 * V i c e n t e de L e ó n . 
y 30 > D á m a s o de L e ó n . 
» 10 > H i l a r i a T o r i b i o . 
> 1 i M a n u e l D e s i d e r i o . 
» 8 » M a r i a n o M e m i g e . 
> 26 » Teles foro G a r e y . 
> 12 > G r e g o r i o L e a ñ o . 
Loa que se crean con derecho á dichos documen-
tos, se presentarán en esta oficina á deducirlo en el 
término de 30 dias, contados desde la publicación 
del presente en la Gaceta, en la inteligencia que de 
no hacerlo en el referido plazo, se expedirán nuevos 
resguardos á favor de dichos interesados, en equú 
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valencia de los primitivos talonarios que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 17 de Abri l de 1895.—Mannel de Vil lava. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Instancias obrantes en la inspección. 
Pueblo de Gubat. 
N o m b r e s de los interesados F e c h a de l a instancia 
D . Micael Espedido. 
Martin Esmelva. 
Mariano Lagarde. 
Margarito Espedido. 
Marcelino Erandio. 
Mariano Escacenas. 
Maximiano Erlano. 
Marcelino Enbase. 
Macario Paz. 
Mariano García . 
Mariano Espejen. 
Marciano Rocha. 
Márcos Encela. 
Martina Jones. 
Matías C á m a r a . 
Mariano Sarmiento. 
Manuel Estanilia. 
Modesto Escaniüa. 
Mariano Estofin. 
Mariano Esparrago. 
Meliton Fajardo. 
Martina Estur. 
Marcelo Estabillo. 
Matías Esteves. 
Mariano Epino. 
Narciso Castillo. 
Nazario Esquera. 
Narciso Chaves. 
Nicolás Espeño. 
Pablo Eoage. 
Pedro Escajenas, 
Pedro Pellane. 
Paulino Escorsa. 
Pantaleon Espeña. 
Pedro Eoaje. 
Pouciano Bonaobra. 
Petronilo Luinines. 
Pantaleon Estayan, 
Pioquinto Escovedo. 
Paulino Eecoveda, 
Pascual Escandor, 
Patricio Esquiba. 
Pedro Embase. 
Fio Enaje. 
Pascual Bonaobra. 
Pedro Felisidario. 
Pedro Estaras. 
Pedro Equipado. 
Pantaleon Rocha. 
Pedro Estil. 
Policarpo Jerusalem. 
Pedro Escanilla. 
Pedro Estremera. 
Pascual Felonía. 
Pedro Escobedo. 
Pedro Pancho. 
Pablo Fajardo. 
Ramón Ilernandez. 
Roberto Escacenaa. 
Raymuado Espineli. 
Rosalía Enconares. 
Raymundo Jernelo. 
Simón Esminas. 
Santiago Estrellado. 
Sinforoso Escobedo. 
Santiago García . 
Victorio Eodaya. 
Victoriano Encinas. 
Valentín Estipona. 
Víctor Tubelliza. 
19 
17 
25 
12 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
28 Junio 82 
20 id . id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
. 18 Abr i l i d . 
. l . o Mayo id . 
. 24 Ag.o i d . 
. 11 Julio id . 
. 22 id . id . 
. 10 Julio id . 
. id . Ag.o i d . 
. l . o Set. id . 
. 16 Ag.o i d . 
. 10 id . i d . 
. 25 Julio id . 
. 31 id . id . 
. 27 id . id . 
, l . o Ag.o id. 
. i d . Set. id . 
. 20 Feb. id . 
. 29 Dic. i d . 
. id. id . id . 
. 17 Julio id . 
. 30 Dic. id. 
9 Junio 82 
. 26 Junio 82 
. 10 Julio id . 
, 19 Junio íd. 
. 23 id . id . 
3 Julio i d . 
. 15 Marzo id . 
. 30 Junio 80 
. 14 Julio 82 
7 Julio id. 
, 20 Mayo i d . 
, 23 Julio id . 
. 16 id . i d . 
. 24 id . i d . 
. i d . i d . íd. 
. 27 Feb. id . 
. 20 Julio i d . 
7 Ag.o id . 
, 15 Julio id . 
. 20 Ag.o id . 
5 íd. id . 
2 Ag.o id . 
. l . o Julio id . 
. 28 Dic. id . 
3 Julio id. 
. 11 id . i d . 
7 Ag.o id . 
. 30 id. id . 
. 20 id . id . 
. 10 id . id . 
, 26 Julio id . 
. 20 Ag.o id , 
. 29 Dic. 81 
. 18 Junio 82 
. 3 id . id . 
. 23 Junio id . 
4 Set. id . 
5 id . id . 
. 25 Ag.o id . 
. l . o Julio id. 
. 29 Dic. 81 
. 10 Jalio 82 
. 29 Junio id, 
. 25 Ag.o id . 
(Selpontinuará.) 
DIRECCION G E N E M L DE ADMINISTRACION CIVIL 
B E N E F I C E N C I A Y S A N I D A D . 
Vacante definitiva la plaza de Médico Titular de 
las Islas Marianas, dotada con el sueldo de 1000 
pesos anuales el Excmo. Sr. Grobernador general 
se ha servido disponer la apertura del concurso l i -
bre en esta Capital para su provisión entre Doc-
23 de Abr i l de 1895. Gaceta de M a n i l a . — N ú m . l l l 
tores ó Licenciados en Medecina y Cirujía que las 
solicitaren, dando un plazo de sesenta dias á contar 
desde la publicación de este anuncio en la Gaceta 
oficial, para la admisión de instancias documentadas, 
en la Inspección General del Ramo. 
Lo que se publica en la Gaceta para conocimiento 
de los interesados. 
Manila, 20 de Abr i l de 1895.=Diaz Gómez. 
E l l l tmo. Sr. Director general, por acuerdo de 30 
del mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer 
que el dia 7 de Mayo próximo venidero á las diez 
de su mañana, se celebre ante la Junta de Almone-
das de esta Dirección general y en la subalterna de 
la provincia de Iloilo, 1.a subasta pública y simul-
tánea para arrendar por un trienio el servicio del 
juego de gallos de la Ciudad de Jaro de dicha pro-
vincia, bajo el tipo ea progresión asoendeate de 
tres m i l seiscientos dos pesos (pfs. 36®2) durante el 
trienio, con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sita en la 
casa n ú m 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Morlones en Intramuros, á las diez en punto 
del citado dia. Los que deseen optar en la referida 
subasta p o d r á n presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.o acompañando precisa-
mente por separado el documeato de garan t í a co-
rrespondiente. 
Manila, 10 de A b r i l de 1895 .—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, Eicardo Solier. 
Pliego de condiciones que forma esta Dirección 
general, para saca rá subasta pública y s imul tánea 
ante la Junta de Almonedas de la misma y en la 
subalterna de Iloilo, el arriendo del juego de 
gallos de la Ciudad de Jaro de dicha provincia, 
redactado con arreglo á las disposiciones vigentes 
para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la, Dirección general. 
1. a Se arrienda en pública almoneda el servicio 
del juego de gallos de la Ciudad de Jaro en Iloilo, 
bajo el tipo ea progresión ascendente de tres m i l 
seiscientos dos pesos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, 
que empezarán á contarse desde el día en que se 
notifique al contratista la aprobación por el Sxomo. 
Sr. Director geaeral de Administración Civi l , de 
la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior con-
trata hubiere terminada. Si á. la notificación del 
referido acuerdo la contrata no hubiere terminado, 
la posesión del nuevo contratista será forzozamente 
desde el dia siguiente al del fenecimiento del 
anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M . la supresión 
de este servicio, la Dirección general se reserva el 
derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso al 
contratista, con medio ano de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4 . a Introducir ea la Tesorería Central ó en el 
Gobierno P. M. de la provincia de I loüo, por 
meses anticipados el importe de la contrata. E l 
primer ingreso tendrá efecto el mismo dia en que 
haya de posesionarse el contratista, y los sucesivos 
ingresos indefectiblemente en el misino dia en que 
vence el anterior. 
5. a Se garant izará el contrato coa una fianza, 
equivaleate al 10 por 100 del importe total del 
servicio, que debe prestarse, en metálico ó en va-
lores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista 
al oportuno pago de cada plazo, se dispusiere se 
verifique del todo ó parte de la fianza, queda rá obli-
gado á repoaerla inmediatamente, y si así no lo 
verificáse, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada dia de dilación; pero si ésta excediese de 
quince dias, se dará por resciodida la contrata á 
perjuicio del rematante, y con los efectos preveni-
dos en el art. 5.o del Real Decreto de 27 de Fe-
brero de 1852. 
7. a E l contratista no tendrá derecho á que se 
H lo 
G 
(|UÉ 
licio 
o p( 
le otorgue por la Administración, ninguna rera^ 
ración por calamidades públicas como peste?, ha, 
bres, escaséz de numerario, terremotos, inunda 
nes, incendios y otros casos fortuitos, pues que 
se le admitirá n ingún recurso que presente $ü 
pido á este fin, 
8. a La construcción de las galleras será de 
cargo, y es tarán arregladas al plano que la a m L r t i 
r idad de la provincia determine, debiendo ten. 
todas un cerco proporcionado y las condiciones 
capacidad, venti lación, decencia y demás in 
sables. 
9. a E l establecimiento de éstas, t e a d r á lug. 
dentro de la población y á distancia que no sxoel^il 
de doscientas brazas de la Iglesia ó Casa-Tribu^ J0 
pero de n ingún modo ea sitios retirados n i sin ptj q 
vio permiso del Jefe de la provincia, quien pod^ 
concederlo ó designar otro diferente del propuesj^ 
aunque siempre dentro de dicho radio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y 
octavos, de peso fuerte por la entrada de la primei 
puerta, y otros seis céatimog y dos octavos en 
segunda. 
11 Por cada soltada cobrará treinta y sie 
céntimos y cu&tro octavos de peso fuerte. 
12. Pod rá abrir las galleras y permitir juga 
das en los diaa siguientes; 
l .o Todos los domingos del afío. 
2.o Todos los demás dias que señala el almanijeoHKl 
que con una cruz. 
3.o E l lúnes y már tes de oarnestoleadas. 
4.o E l tercer dia de cada una de las PáscuiJ 
del efío. 
5.o Tres dias en la festividad del Santo E 
trono de cada pueblo. 
6^) E n los dias y cumpleaños de S3. M M . y AAi 
7.o E n las fiestas Reales que de orden sup!| 
rior se celebren, el número de dias que conceda 
Dirección geaeral. 
13. Cuando el contratista no baya levantadog 
lleras en todos los pueblos del contrato, para jfcl c| 
aplicación del apartado 5.o de U condición anterioi pená 
se le permit i rá celebrar los tre3 días de j ugadas áfc Ij 
los Santos Patronos de los pueblo? en que no hayi pro 
gallera, en el m á s inmediato en que exista corrí 
pendiente al misaio grupo ó contrata. 
En todos estos casos, el contratista deberá o 
r r i r con cuarenta y cinco dias de aaticipaciÓQ i 
ea que ha de verificarse la fiesta, á la DireooiÍJ 
general de Adminis t ración Civil por conducto ii 
Gobierno de la provincia. 
Tan luego los Gobernadores de las provincias i 
Luzón, reciban la instancia del contratista, redi1 
m a r á n inmediatamente de los RR. CC. Párrocoil 
y Gobernadorcillos, noticias precisas y exactas q^ lo y 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista 
Llenado este requisito, e levará con su iaíorinJervi 
favorable ó negativo al expresado Centro direoti^ 
el incidente formado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Vi8ayi| 
y Mindanao, que no tienen levantada gallera en 
pueblo donde se celebra la festividad del Santí^ n 
Patrono, ocurrirán con diez dias de anticipaoiáHistr 
al en que ha de verificarse la fiesta, al Goberné 
dor de la provincia respectiva. 
Los Gobernadores de las citadas Islas de 1^ 
sayas y Míndanao, en vista de las solicitudes 
reciban con tal motivo, formarán un incidente coi»1 
se indica anteriormente. 
14. Solamente es tarán abiertas las g d X ^ 
desde que se concluya la misa mayor hasta el oc»* 
del sol, excepto en los Domingos de Cuaresma, 
deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga 
Domingo, el asentista, prévio conocimiento 
Jefe de la provincia, podrá abrir las galleras 
el dia siguiente hábi l . Igualmente se hará e8tl 
trasferencía cuando uno ó más dias de los tres $ 
Santo Patrono de cada pueblo ó de los de SS. 
y A A . caigan en Domingo ó fiestas de unacraí' 
16. Fuera de los dias que se determina0 ^ 
el art . 12 con la aclaraoióa del. anterior, y efl 
horas designadas en el 14, se prohiba abrir 8 
i co 
ato 
lo 
No 
'Pos 
l 
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^ jugar gallos ea n ingún otro del año; no 
la¡Jf permitido al asentista, subarrendadores n i 
kci( •colare8 solicitar permiso extraordinario para 
dit! E l asentista ó subarrendador, son los únicos 
^eden abrir galleras, debiendo verificarlo en 
¡ tiblecidas en los dias y horas designados en 
Artículos 12, 14 y 15. 
leu. 5 Ca&ndo el contratista realice los subarrienT. 
]s iL golicHará los correspondientes nombramientos 
conducto del Gobierno de la provincia á í avor 
oS subarrendadores, para que con este docu-
liigi.^ sean reconocidos como tales, acompañando 
W .¿rificarlo el correspondiente papel de pagos al 
Mió . 
pü a E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en 
lento de galleras de 21 de Marzo de 1861 , 
Nhlliado Por -R"6^ órden de la misma fecha, así 
c también en las d e m á s superiores disposicio-
do que no se h B l l a n derogadas respecto á los es-
leí ios que no se encuentren espresados en este 
3tiliPiy lasque no resulten en oposición con estas 
iciooes. 
et.) Serán de cuesata del rematante los gastos 
¡e irróguen en la extens ión de la escritura, 
;a dentro de los diez dias hábi les siguientes al en 
se le notifique la aprobación del remate hecho 
favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
que ocasione la saca de la primera 
i que deberá facilitar á esta Dirección general 
los efectos que procedan. 
Si el contratista falleciese antea de la ter-
ciónde Su compromiso, sus herederos ó quienes 
h ¡presenten cont inuarán el servicio, bajo las con-
oesy responsabilidades estipuladas. Si muriese 
lAAbrederos, !a Dirección general, podrá prose-
|up; lo por administración, quedando sujeta la fianza 
Mu responsabilidad d e s ú s resaltados. 
i En el caso de que al terminar esta con-
fino hubiera podido adjudicarse nuevamente, el 
li il contratista queda obligado á continuar de-
|rioi ¡«ñándola bajo las mismas condiciones de este 
basta que haya nuevo contratista, s in que 
ia¡ prórroga pueda exceder de seis meses del t é r -
rrer o natural. 
hponsabilidades que contrae el rematante. 
Guando el rematante no cumpliera las con-
de la escritura ó impidiere que el otorga-
se lleve á cabo dentro del término fijado 
I» condición 20 , se t end rá por rescindido el 
Wo á perjuicio del mismo rematante. Siempre 
declaración tenga lugar, se celebrará un 
piemaie bajo iguales condiciones, pagando el 
rematante la diferencia del primero al se-
7 satisfaciendo á la Adminis t ración los 
policios que le hubiere ocasionado la demora ea 
«rvicio. 
garantía no aícanzáse á cubrir estas respon-
des, se le secues t rarán los bienes hasta cn-
importe probable de ellos. 
J-Q el nuevo remate no se presentase pro 
11 alguna admisible, se h a r á el servicio por 
^ dación á perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la ley. 
I Vi', "ara ser admitido como lioitador, es cir-
qoí "cía cié rigor haber constituido al efecto en 
^ Depósitos ó Adminis t rac ión de Ha-
W i o a de I l o i l o . la cantidad de 180 pe-
í n t i m o s , cinco por ciento del tipo fijado 
mi 
10 
No f . postura, en el trienio de la durac ión , 
H .^^ rse el documento que lo justifique á 
calidad de mestizo, chino, ó cualquier 
jí!tat^ero (^oaaici^ado» D0 excluye el derecho 
ea esta contrata. 
^ 0s Hcitadores p resen ta rán al Sr. Presi-
, ^ a Junta sus respectivas proposisiones en 
Cad^08' .exteadidas en PaPel del selí0 
íe e.?as a^ A r m ó l a que se designa al 
¿ 5 e pliego; indicándose además ea el 
w f ^ p í m d i e n t e asignación personal. 
a(\que CAasiguen los licitadores ea sus 
proposiciones, ha de ser precisamente en letra 
clara é inteligible y en guarismo. 
27. A l pliego cerrado deberá acoaipañarae el 
documento de depósito de que habla la condición 24 . 
28. No se admi t i rá proposición alguna que al-
tere ó modifique el presente pliego de condiciones, 
á excepción del art ículo l . o que es el del tipo, 
on progresión ascendente. 
29. No se admi t i r án después mejoras de nin-
guna especie relativas al todo ó parte alguna del 
contrato. E n caso de que se promuevan algunas 
reclamaciones deberán dirigirse por la vía guber 
nativa al Excmo. Sr. Director general de Ad-
minis t ración Civi l de estas Islai , y á cayas altas fa-
cultades compete resolver las que se susciten en 
cuanto tengan relación con el cumplimiento del 
contrato, pudiendo apelar después de esta resolu-
ción al Tr ibunal Contencíoso-Admínistrat ívo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más pro-
posiciones que sean las más ventajosas, se abr i rá 
licitación verbal por na corto término que fijará 
el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguna de los 
que hicieron las proposiciones mas ventajosas que 
resultaron iguales, se harA la adjudicación en fa-
vor de aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
menor. 
3 1 . Finalizada la subasta, el Presidente exi-
g i r á del rematante que endose en el acto á favor 
de la Dirección general de Administración civi l 
y con la aplicación oportuna, el documento de de-
pósito para licitar, el cual no se cancelará hasta 
tanto que se apruebe la subasta, y ea su v i r tud se 
escriture el contrato á satisfacffón de la Dirección 
general. Los demás documentos de depósito serán 
devueltos sin demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Di -
rección general de Administracióa c iv i l hasta que 
se reciba el expediente de la que deba celebrarse 
en la provincia, cuando fuése s imultáneamente, á 
cuyo expediente se un i rá el acta levantada, fir-
mada por todos los Señores que compusieren la 
Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista 
la rescisión del contrato, no le relevará esta c i r -
cunstancia del cumplimiento de las obligaciones 
contraidas, pero si esta rescisiSn la exigiera el 
interés del servicio, quedan advertidos los licitado-
res y el contratista de que aquela se acordará con 
IÜS indemnizaciones á que hubieie lugar conforme 
á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le 
haya aprobado por la Dirección general de A d m i -
nistración Civi l l a escritura de faoza que otorgue 
para el cumplimiento del contrat), á presentar por 
conducto del Gobierno de la provincia los derechos 
respectivos en papel de pagos al Estado para la 
ex tens ión del t i tu lo que le corresponde. 
No se admi t i rá pliego alguno su que el Sr. Es-
cribano de Gobierno anote en al mismo la pre-
sentación de cédula que acredite la personalidad 
de los licitadores, si so a Españo es ó Extranjeros, 
y la patente de Capitación si fuesen chinos; con 
sujeción á lo que determina el caso 5.0 del art. 3.o 
del Reglamento de cédulas persotales de 30 de Ju--
n ío de 1884, y decreto de la Jttendencia general 
de Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 10 de Abr i l de 1895 .—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación Ricardo SoBer. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta ce Almo; elas. 
D. . . . vecino de ofrece toma' á au Cárgo por 
íérni ino de tres años el arriendo del Juego de ga-
llos de la Ciudad de Jaro de la provincia de Iloilo, 
por la cantidad de pfs eéntiiaos y con entera su-
jeción al pliego de condiciones pu«iío de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de Depós i tos la 
cant/idad de 180 pesos y 10 oéot. mporte del cinco 
por ciento que expresa la condición 24 del referido 
pliego. 
Manila, de de 1^9 
Don Joaquín de Seijas de las Casas, Coronel del 
vigésimo primero Tercio de la Guardia Civ i l . 
Hace saber: que en virtud de autorización del 
Excmo Sr. General Subinspector de las Armas ge-
nerales de estas Islas, se convoca á una pública 
ücitación que teadrá lugar en esta Cabecera de San 
Fernando de la Pampaoga, á las 9 en ponto de l a 
mañana del día 6 del próximo mes de Mayo al ob-
jeto de contratar las prendas de vestuario y otros 
efectos que puedan necesitar los individuos de este 
Tercio dorante un año, con sujeción al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en el indicado 
punto, de 7 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde y en Casa 
del Apoderado del Tercio ca l l t de Gastambide n ú -
mero 1 Sampaioc, Manila. 
Para tomar parte en la licitación los proponentes 
deberán remitir con la oportunidad debida sus pro-
posiciones ea pliegos cerrados, y ajustados al modelo 
que se espresa al pié de este anuncio, acompañadas 
de la garant ía correspondiente y del documento que 
acredite su aptitud legal para contratar. 
San Fernando de la Pampanga, 6 de A b r i l de 
1 95.—Joaquín de Seijas. Sellada.—Escopia, El T e -
nieníe Apoderado, Eugenio González. 
MODELO DE: PROPOSICION. 
Don F. de T. vecino de , . . enterado del anun-
cio y pliego de condiciones para contratar por un 
año las prendas y efectos para tropa, se compro-
mete á hacer dicho servicio con la rebaja de un . . 
. . , por ciento sobra su total importe. 
Y para que sea válida esta prosición acompaña el 
correspondiente talón de depósito exigido, como ga-
rantía en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 3 
Don Joaquín de Seijas de las Casas, Coronel del 
vigésimo primer Tercio de la Guardia Civi l . 
Hace saber: que en vir tud ele autorización del 
Excmo. Sr. General Subinspector de las Armas 
generales de estas Islas, se convoca á una pública 
ücitación que tendrá lugar ea esta Cabecera de 
Sao Fernando de la Pampanga, á las nueve en 
punto de la m a ñ a n a del día seis del próximo mes 
de Mayo al objeto de contratar la adquisición de 
8 coraetas para el Tercio con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en el i n -
dicado punto, de 7 de la m a ñ a n a á 5 de le tarde 
y casa del Apoderado de! Tercio, calle de Gastam-
bide, núm 1 Sampaioc, Manila. 
Para tomar parte en dicha licitación los propo-
nentes deberán remitir con la oportunidad debida 
sus proposiciones en pliegos cerrados, y ajustadas al 
modelo que se espresa al pié de este anuncio, 
acompañadas de la garan t ía correspondiente y del 
documento que acredite su aptitud legal para 
contratar. 
San Fernando de la Pampanga 6 de A b r i l de 
1895.—Joaquín de Seijas. Sellada.«=Es copia. El Te-
niente Apoderado, Eugenio González. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don F . de T . vecino de . . . . enterado del 
anuncio y pliego de condiciones para contratar 
ocho cornetas, se compromete á hacer dicho servicio 
con la rebaja de un . . . . por ciento sobre su 
total importe. 
Y para que sea vál ida esta proposición acom-
paña el correspondiente talón de depósito exigsdo 
como ga ran t í a en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 3 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos. 
Negociado 3 .0—Anfión . 
El Excmo. Sr. latendente geaeríU de Hacienda, 
por acuerdo de fecha 6 del corriente, ha tenido á 
bien disponer que el dia 28 de Mayo próximo á las 
diez en punto de su m a ñ a n a se celebre ante este 
Centro directo y en la Subalterna de Balabac, con-
cierto público y simultáneo para contratar por un 
trienio el servicio de arriendo de los fumaderos de 
anfión de dicha provincia, bajo el tipo de cuatro-
cientos setenta y cinco pesos (pfe. 475) en progre-
sión ascendente y con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se encuentra de manifiesto en el 
Negociado 3.o anfión, de la Seccióo de loapuestos 
indirectos. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos ce-
rrados extendidas en papel del sello lO.o en el des-
pacho del Sr. Subintendente. 
Manila, 16 de A b r i l de 1895.- -M. Sasiron, 3 
• 
450 83 de A b r i l de 1895. Graceta de Manila.—Núm. i r 
E s t a I n t e n d e n c i a g e n e r a l e n acuerdo de fecha 5 de l actual , h a tenido 
á h i e n d isponer que e l d i a 17 de M a y o p r ó x i m o á las diez e n punto 
de s u m a ñ a n a , ee ce lebre ante l a J u u t a de R e a l e s A l m o n e d a s de e s ta 
C a p i t a l y l a subal terna de l a L a g u n a , 2 .a subasta p ú b l i c a y s i m u l t á -
n e a p a r a contratar p o r u n trienio e l servic io de arr iendo de los fumade-
ros de a n f i ó n de d i c h a p r o v i n c i a b a j o el tipo de tre inta y seis m i l d o c e 
pesos (pfs. 36012) en p r o g r e s i ó n ascendente y c o n s u j e c i ó n extr icta a l 
p l iego d e condic iones que se acompaf la . 
M a n i l a . 17 de A b r i l de 1 8 9 5 . — M S a s t r o n . 
P l i e g o de condic iones g e n e r a l e s j u r í d i c o administrat ivas que forma 
esta I n t e n d e n c i a genera l p a r a s a c a r á conc ier to p ú b l i c o y s imultaneo 
ante esta I n t e n d e n c i a y l a suba l terna de l a L a g u n a , e l a r r i e n d o 
de los fumaderos de a n f i ó n e n l a p r o v i n c i a de re ferenc ia redactado 
c o n arreg lo á las d ispos ic iones v igentes p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de ser-
v ic ios p ú b l i c o s . 
O b l i g a c i o n e s de l a H a c i e n d a -
I . a L a H a c i e n d a arr ienda en p ú b l i c a a l m o n e d a el pr iv i l eg io e x -
c lus ivo de in troduc ir , benef ic iar y v e n d e r e l opio que p u e d a n e c e s i -
tarse dentro de los establec imientos dest inados ó que se dest inen 
p a r a fumaderos de esta droga. 
2 a L a d u r a c i ó n de l a contrata s e r á de tres a ñ o s que e m p e z a r á n 
á contarse desde e l d i a en que se notifique a l contrat ista l a a p r o b a -
c i ó n p o r el E x c m o . S r In tendente genera l de H a c i e n d a , de l a escr i tura 
de o b l i g a c i ó n y fianza que dicho contrat ista debe otorgar, s i e m p r e 
que l a anter ior contrata h u b i e r a terminado , l a p o s e s i ó n d e l nuevo 
contrat i s ta s e r á forzosamente desde e l d i a s iguiente a l d e l feneci-
miento d e l a anter ior . 
3. a S e r v i r á de t ipo p a r a a b r i r postura e n c a n t i d a d ascendente 
l a de 36012 pesos. 
4. a E l cuerpo de C a r a b i n e r o s y d e m á s agentes de l a A u t o r i d a d 
p r e s t a r á á los c o m i s i o n a d o s que el contrat ista t enga los auxi l ios que 
rec lamen p a r a l a p e r s e c u c i ó n d e l c o n t r a b a n d o d e l expresado a r t í c u l o . 
5 » a E n el caso de d i sponer S . M . l a s u p r e s i ó n de esta R e n t a se 
« s e r v a l a H a c i e n d a el derecho de r e s c i n d i r e l arr iendo , p r é v i o av iso 
a l contrat i s ta c o n m e d i o a ñ o de a n t i c i p a c i ó u . 
Ob l igac iones de l contra t i s ta . 
6. a I n t r o d u c i r e n l a T e s o r e r í a C e n t r a l ó en l a ' A d m i n i s t r a c i ó n de 
H a c i e n d a p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de l a L a g u n a p o r meses antici -
pados d e l a ñ o el importe de ¡a contrata . E l p r i m e r ingreso t e n d r á efecto e l 
m i s m o d i a en que h a y a d e poses ionarse e l contrat is ta y los suces ivos 
ingresos indefectiblemente en e l mismo d i a en que vence e l anterior-
7. a S e g a r a n t i z a r á e l contrato con u n a fianza equivalente a l 10 
p o r xoo d e l importe total d e l s e r v i c i o , pres tada en m e t á l i c o ó en 
valores autorizados a l efecto. 
8 . a C u a n d o p o r i n c u m p l i m i e n t o d e l contrat i s ta a l oportuno pago 
de c a d a plazo se d i spus iere se verifique de l todo ó parte de l a fianza, 
q u e d a r á obl igado d icho contratista á r e p o n e r l a inmediatamente , y s i 
a s í no lo verif icase s u f r i r á l a m u l t a de veinte pesos p o r cada d i a de 
d i l a c i ó n , p e r o s i esta excediere de qu ince dias se d a r á p o r r e s c i n d i d a 
l a c o n t r a t a á per ju ic io de l rematante y c o n lo s efectos preven idos 
en e l a r t í c u l o 5.0 d e l R e a l D e c r e t o de 27 de F e b r e r o de 1852. 
9. a E l contrat ista no t e n d r á derecho á que se le otorgue p o r 
l a H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n p o r ca lamidades pub l i cas como 
pestes, h a m b r e s , escaces de n u m e r a r i o , terremotos, inundaciones , 
incendios y otros casos fortuitos pues que no se le a d m i t i r á 
n i n g ú n recurso que presente d ir i j ido á este fin. 
10. T o d o el opio que e l contrat is ta i n t r o d u z c a p a r a el consumo 
de los fumaderos á s u cargo l o a l m a c e n a r á e n los d e p ó s i t o s que p a r a 
el efecto tiene dest inados l a A d m i n i s t r a c i ó n de A d u a n a . 
I I . ' E l contrat ista q u e d a r á obl igado á p a g a r los derechos Ó i m -
puestos que se h a l l e n establecidos ó es tab lezcan . 
12. S i e m p r e que e l contrat i s ta hubiese d e estraer a l g u n a ó a l -
gunas cajas de opio de los a lmacenes de l a A d u a n a , p e d i r á de s u 
A d m i n i s t r a d o r u n a gu ia que exprese l a c a n t i d a d , c u y o documento 
p r e s e n t a r á a l de H a c i e n d a p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a en que deba c o n -
sumirse p a r a cerc iorarse é s t e de l a i n t r o d u c c i ó n d e l efecto y expedir 
l a correspondiente t o r n a - g u í a , 
13. P a r a l a p e r s e c u c i ó n de l c o n t r a b a n d o de d i c h a droga , m a n -
t e n d r á e l contrat ista á su costa el n ú m e r o de C o m i s i o n a d o s que 
sean necesarios , los cuales d e b e r á n tener e l nombramiento de l a I n 
t e n d e n c i a general , extendido en los impresos que l a m i s m a t iene a l 
efecto y en c a l i d a d de re integro u n pl iego de p a p e l de pagos al 
E s t a d o de 25 c é n t i m o s y c inco sellos de d e r e c h o s de firma de á 
peso , y un sello de rec ibo . 
I4<. L o s comis ionados de l contrat is ta que quedan referidos, l l eva -
r á n u n a div isa en l a forma que de termina s u respect ivo t í t u l o , p a r a 
que sean reconocidos como tales con a r r e g l o á l o dispuesto p o r l a 
S u p e r i n t e n d e n c i a , e n decreto de 5 de O c t u b r e de 1850. 
15. E n l a p e r s e c u c i ó n de l c o n t r a b a n d o c u i d a r á e l contratista de 
que sus C o m i s i o n a d o s no molesten s in justa causa á los vecinos , p u e s 
d e lo contrar io se les i m p o n d r á e l cast igo á que se h a g a n acreedo-
res y se les r e c o j e r á n ios nombramientos con arreglo á l o dispuesto 
en superior decreto de 28 de N o v i e m b r e d e 1851. 
16. E l a lqui ler de l loca l donde se establezcan los fumaderos, 
l o s gastos de l a p r e p a r a c i ó n de l a d r o g a y d e m á s que p u e d a n 
o c u r r i r p o r otros conceptos s e r á n de cuenta de l contrat i s ta . 
17. E l contrat ista a v i s a r á á l a I n t e n d e n c i a genera l de H a c i e n d a 
p o r c o n d u c t o d é l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a p ú b l i c a d é l a p r o v i n -
c i a de l a L a g u n a , e l sitio ó sit ios donde establezca los fumaderos 
d e los pueblos de l a m i s m a , des ignando e l n ú m e r o de l a casa ó ca l l e 
d o n d e e s t é es tablec ido . 
18. N o p e r m i t i r á e l contrat i s ta l a - entrada en l o s fumaderos 
á n i n g u n a otra p e r s o n a que á los ch inos y agentes de l G o b i e r n o , 
quedando en s u fuerza l a p r o h i b i c i ó n de admit i r á los naturales 
d e l p a í s bajo l a s penas es tablec idas p o r e l B a n d o de 2 de D i -
c iembre de 1814. 
19. E l contrat i s ta c u i d a r á que en los s i t ios des ignadas p a r a f u m a -
deros se p o n g a á l a puerta de los mismos u n r ó t u l o e n caste l a ñ o y 
c a r á c t e r e s c h i n o s con l a i n s c r i p c i c i ó n siguientes: e F u m a d e r o p ú -
b l i c o de O p i o » n ú m . u . » . 
20. E l contrat is ta p o d r á s u b a r r e n d a r los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de l a p r o v i n c i a en que aquel los se h a -
l i e n autor izados p o r l a H a c i e n d a con conoc imiento de l a I n t e n d e n c i a 
y A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a respect iva . 
21. C u a n d o e l contrat ista real ice los subarr iendos s o l i c i t a r á los co-
rrespondientes nombramientos p o r conducto de l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
H a c i e n d a p ú b l i c a de l a pro v i n c i a á favor de los S u b a r r e n d a d o r e s , 
p a r a que con este documento sean reconocidos c o m o tales, acompa-
s a n d o a l verif icarlo el correspondiente p a p e l sel lado y sel los de d e -
rechos de firma. 
22. S e p r o h i b e á l^s c h i n o s fumar a n f i ó n en sus casas y en parte 
a l g u n a que no sea en los establec imientos dest inados á este fin, 
quedando encargadas las autoridades loca les d e l exacto c u m p l i m i e n t o 
de este a r t í c u l o . 
23. S e r á n de cuenta de l rematante los gastos que se irroguen e n 
l a e x t e n s i ó n de l a escr i tura , que dentro de los diez d ias h á b i l e s s i -
guientes a l en que se le notifique l a a p r o b a c i ó n de l remate hecho á 
su favor, d e b e r á otorgar p a r a garant ir el contrato a s í como los q u e 
ocas ione l a saca de l a p r i m e r a cop ia que l a d e b e r á fac i l i tar á esta 
I n t e n d e n c i a p a r a los efectos que p r o c e d a n . 
24 . b i e l contrat ista fal leciese antes de l a t e r m i n a r á n de s u 
c o m p r o m i s o sus herederos ó qu ienes les representen c o n t i n u a r á n e l 
servic io b a j o las condiciones y responsabi l idades est ipuladas . S i m u -
ríese s i n herederos l a H a c i e n d a p o d r á proseguir lo p o r A d m i n i s t r a -
c i ó n quedando suje ta l a fianza á l a re sponsab i l idad de sus resultados . 
25. E n e l caso de que al t e r m i n a r esta contrata n o hubiera p o -
dido adjud icarse nuevamente , e l actual contrat is ta queda obl igado á 
cont inuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas cond ic iones de este p l iego 
has ta que h a y a nuevo contratista s in que esta p r ó r o g a pueda exceder 
de seis meses d e l t é r m i n o n a t u r a l . 
R e s p o n s a b i l i d a d e s que contrae e l rematante . 
26. G u a n d o e l rematante n o c u m p l i e r a las condic iones d e l a 
escr i tura ó impid iere que t i o torgamiento se l leve á cabo dentro 
d e l t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 23, se t e n d r á p o r resc indido e l 
contrato á per ju i c io de l mismo rematante . S i e m p r e que e s ta dec lara-
c i ó n tenga l u g a r , se c e l e b n r a u n nuevo remate bajo iguales c o n . 
d ic iones pagando e l p r i m e r rematan 'e l a d i ferenc ia d e l p r i m e r o 
a l s egundo y sat is faciendo al estado los perju ic ios que l e hub iere 
ocas ionado l a d e m o r a en el servic io . 
S i l a g a r a n t í a no alcanzase á cubr i r estas responsabi l idades , se 
l e s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r el importe probab le de el los . 
S i e n el n u e v o remate r.o se presentasen p r o p o s i c i ó n a lguna se 
h a r á e l servicio p o r A d m i n i s t r a c i ó n á per ju ic io d e l p r i m e r rematante . 
O b l i g a c i o n e s genera les de l a l e y . 
27. P a r a ser admit ido como l ic i tador , es c i r c u n s t a n c i a d e r igor 
h a b e r const i tuido al efecto en l a C a j a de D e p ó s i t o s ó D e p o s i t a r í a 
de H a c i e n d a p ú b l i c a de l a provinc ia d e l a L a g u n a l a cant idad de 1800 
pesos, 60 c é n t . c i n c o p o r cien'.o d e l tipo fijado p a r a abr ir postura en e l 
t r i e n i o de l a d u r a c i ó n , debieado unirse e l documento que lo justifique 
á l a p r o p o s i c i ó n . 
28. L a c a l i d a d de m e s . í z o , c h i n o ó cualquier o tro extranjero 
domic i l i ado , n o exc luye el derecho de l i c i tar e n esta contrata , 
29. L o s l ic i tadores p r e s e n t a r á n al S r . Pres idente de l a J u n t a sus 
respect ivas propos ic iones en pl iegos cerrados , extendidas en p a p e l d e l 
sel lo 10.0 firmadas y bajo la f ó r m u l a que s e des igna a l final de este 
pl iego, i n d i c á n d o s e a d e m á s en e l sobre l a correspondiente a s i g n a c i ó n 
persona l . 
L a cant idad que consigaen los l i c i tadores en sus propos ic iones 
h a de ser prec isamente en l e t r a c l a r a é inte l ig ible y en g u a r i s m o . 
30. A l p l iego c e r r a d o c e b e r á a c o m p a ñ a r s e el documento de d e -
p ó s i t o de que h a b l a l a c n d i c i ó n 27 
31. N o se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a l g u n a que altere ó modif ique 
e l presente p l i ego de condiciones á e x c e p c i ó n d e l a r t í c u l o 3.0 que 
es e l de l tipo en p r o g r e s i ó n ascendente . 
32. N o se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie re la t ivas 
al todo ó á parte a lguna l e í contrato, caso de que se p r o m u e v a n 
a l g i n a s rec lamac iones , d e b e r á n dir ig irse p o r l a v i a g u b e r n a t i v a a l 
E x c m o . S r . Intendente , que es l a A u t o r i d a d S u p e r i o r de H a c i e n d a de 
estas I s l a s , y á c u y a s altas facultades compete resolver las que se 
s u s c i t e n en c u a n t o tengan i e l a c ¡ ó n con e l cumpl imiento de l contrato 
pud iendo ape lar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l C o n t e n c i o s o -
A d r o i n i s t r a t i v o . 
33. F i n a l i z a d a l a subasta el pres idente e x i g i r á de l rematante 
que endose en el acto á favor de l a H a c i e n d a y con l a a p l i c a c i ó n 
o p o r t u n a e l documento de d e p ó s i t o p a r a l i c i tar e l c u a l n o se c a n -
c e l a r á hasta tanto que se apruebe l a subas ta y e n s u v i r tud se 
escr i ture e l contrato á s a t s f a e c t ó n de l a I n t e n d e n c i a genera l . L o s 
d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos s i n demora á los 
in teresados . 
34. E s t e concierto no será aprobado p o r l a I n t e n d e n c i a genera l 
hasta que se rec iba e l expediente de l a que s i m u l t á n e a m e n t e debe ce-
lebrarse en l a p r o v i n c i a de l a L a g u n a á cuyo expediente se u n i r á 
el acca l e v a n t a d a firmada por todos los s e ñ o r e s que c o m p o n e n l a J u n t a . 
35. S i p o r cualquier motivo i n t e n t á r a e l contrat ista l a r e s c i s i ó n 
d e l contrato no le re l evará e s ta c ircunstanc ia d e l cumpl imiento 
de las obl igaciones c o n t r á d a s , pero si esta r e s c i s i ó n l a ex ig iera el 
i n t e r é s de l serv ic io , quedan advert idos los l ic i tadores y el contrat is ta 
que esta se a c o r d a r á con las i n d e m n i z a c i o n e s á que hubiere lu -
g a r conforme á las leyes. 
36. E l contrat ista e s t á obligado, d e s p u é s que se le h a y a apro -
b a d o p o r l a I n t e n d e n c i a g e n í r a l l a e scr i tura d e fianza que otorgue 
o a r a e l cumpl imiento de l contrato, á presentar en esta I n t e n d e n c i a 
dos pl iegos de p a p e l de pagos a l E s t a d o de á 5 pesos, u n se l lo de 
rec ibo y tres sel los de derjehos de firma p o r v a l o r de u n peso 
c a d a u n o p a r a l a extencicn de l titulo que le c o r r e s p o n d e . 
37. S i resul tan empatadas dos ó m á s propos ic iones que sean l a s 
m á s ventajosas se a b r i r á l i d t a c i ó n v e r b a l p o r u n corto t é r m i n o que 
fijará e l P r e s i d e n t e , solo ertre los autores de aquel las , a d j u d i c á n d o s e 
a l que mejore m á s su propuesta. E n e l c a s o de no querer m e j o r a r n i n -
guno de l e s que h i c i e r o n as propos ic iones m á s ventajosas que r e -
sul taron iguales, se h a r á l a a d j u d i c a c i ó n e n favor de aquel c u y o 
p l iego tenga n ú m e r o ordinal n enor . 
N o se a d m i t i r á pl iego alguno s i n que e l s e ñ o r escr ibano de H a -
c i e n d a anote e n e l mismo a p r e s e n t a c i ó n de l a C é d u l a que acre-
dite l a p e r s o n a l i d a d de los l i c i tadores , s i son E - p a ñ o l e s , E x t r a n j e r o s 
y l a patente de C a p i t a c i ó n s i fuesen c h i n o s con s u j e c i ó n á lo que 
determina e l caso 5.0 d e a r t í c u l o 3 o d e l R e g l a m e n t o de C é d u l a s 
persona le s de 30 de J u n o de 1884 y decreto d e l a I n t e n d e n c i a 
g e n e r a l de H a c i e n d a de 8 de N o v i e m b r e s iguiente. 
M a n i l a , 14 de A b r i l de ^895 .—El Intendente , J . J i m e n o A g i u s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
E x c m o . S r . Pres idente de l a J u n t a de R e a l e s A l m o n e d a s 
D o n . . . . . . v e c i n o de . . . . . ofrece tomar á su cargo p o r tér -
mino de tres a ñ o s el arriencb de los fumaderos de a n f i ó n de U p r o v i n -
cia de l a L a g u n a p o r l a c a n i d a d de . . . . . . pesos . . . c é n t i m o s 
con entera s u j e c i ó n a l pliego de cond ic iones puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a n p o r separado <1 documento que acredi ta h a b e r impuesto 
en l a C a j a de D e p ó s i t o s l a c a n t i d a d de . . , . . . pesos. . . - . . 
c é n t i m o s importe de l c i n c o ^or c iento que expresa l a c o n d i c i ó n 27 
d e l referido p l iego . 
M a n i l a de de 189... 
Edictos. 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r } i e z de l . a i n s t a n c i a de esta p r o v i n c i a 
r e c a í d a en l a causa n ú m . 6745 que se sigue contra e l ausente 
P e d r o de los Santos sobre acesinato y aborto se c i t a y l l a m a a l 
otro ausente P e d r o de los Santos , n a t u r a l de B a l i u a g de esta pro-
v i n c i a vec ino de l a r r a b a l de T o n d o de 31 a ñ o s de e d a d de estado 
sol tero de oficio jorna lero ¡ m p a d r o n a d o e n l a C a b e c e r í a n ú m . 29 
y habi tante e n el barr io de T u t u b a n d e l m i s m o a r r a b a l de estatura 
regular co lor c laro nar iz y l o c a regulares b a r b a l a m p i ñ a , c a r a o v a -
l a d a frente r e g u l a r ojos ceja; y pelos negros y cuerpo rega lar p a r a 
que dentro d e l t é r m i n o de 9 dias contados desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este e d i c t o e n l a G a c e t a oficial de esta capi ta l se presente e n 
este J u z g a d o á fin de practicsr u n a d i l igenc ia p e r s o n a l de jus t i c ia en 
l a m e n c i o n a d a causa . 
B u l a c á n y oficio de m i cargo á 19 de A b r i l de 1895.— 
G e n a r o T e o d o r o . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . J u e z de i . a ins tanc ia de esta 
reca ida en l a c a u s a n ú m 7681 seguida en este contra j?5 
S u v i s a p o r lesiones menos graves y atentado de los a g e n í j 
autor idad se c i ta l l a m a y e m p l a z a á C a l i x t o C a s i c o vec ino de 
p a r a que e n el t é r m i n o de 9 dias á c o n t a r desde l a prim. " 
c a c i ó n de este edic to e n l a G a c e t a oficial de Mani la 
s e n t é e n e-te J u z g a d o á dec larar en l a causa de referencia s* 
que de no ver i f i car lo le p a r a r á n los perjuicios que eiJ 
hubiere lugar . 
S a n t a C r u z 1.0 de A b r i l de i 8 9 5 . = M á r c o s de L a r a Sant^ 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . Juez de l . a i n s t a n c i a de esta 
de P a n g a s i n a n , se c i ta l l a m a y e m p l a z a á D . S i lv ino fjj] 
cr ibano que f u é de este J u z g a d o p i r a que p o r e l término 
d ias contados desde e l s igu iente d i a de l a p u b l i c a c i ó n del ^ 
edicto en l a G a c e t a oficial d e M a n i l a comparezca ante 1 
gado p a r a ser not i f icado de u n r e a l auto r e c a í d o en ^ 
n ú m . 10.794 seguida de oficio p o r h o m i c i d i o contra D 
M a r i a n o y otros aperc ido que de no v e r i c a r l o se le pj j j 
perjuic ios que en derecho hubiere lugar . 
L i n g a y e n 17 de A b r i l de 1895 = S a n t i a g o G u e v a r a . 
P o r p r o v i d e d e i a d e l S r J u e z de i - a ins tanc ia de Panga^ 
c i ta l l a m a y e m p l a z a a l ausente S i l v e r i o A l m o n t e vecino ^ 
ga ldan de esta p r o v i n c i a , p a r a que en e l t é r m i n o de 20 y 
tados desde l a p u b l i c a c i ó n d e l presente edicto en l a Gaceta oj 
M a n i l a c o m p a r e z c a ante este J u z g a d o p a r a pres tar declarac^ 
causa n ú m , 41 de l a ñ o 1895 seguida de oficio en averiguJ 
las causas de l a d e s a p a r i c i ó n de l c i tado S i l v e r i o Almonte ap( 
que de n o veri f icarlo se le p a r a r á n los perju ic ios que en 
hubiere l u g a r . 
L i n g a y e n 10 de A b r i l de i 8 9 5 . = S a n t i a g o G u e v a r a . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . Juez de l . a ins tanc ia de esta projj 
P a n g a s i n a n d ic tada en l a causa n ú m . 41 del a ñ o 1895 en ai 
c i ó n de las causas de l a d e s a p a r i c i ó n de S i l v e r i o A l m o n t e seca 
y emplaza á los l lamados F a b i á n y C i o n g el 1,0 Sargento i 
dri l l eres de l pueblo de M a n g a l d a n y e l 2 0 residente en el 
de L a u d a s de l a c o m p r e n s i ó n d e d icho pueb lo , p a r a que poreli 
de*9 dias comparezcan ante este J u z g a d o p a r a pres tar declaraojJ 
c i t a d a causa a r r i b a espresada , aperc ib ido que de n o verificai| 
p a r a r á n los per ju i c io s que e n d e r e c h o hub iera l u g a r . 
^ ^ L i n g a y e n 10 de A b r i l de 1895.—Santiago G u e v a r a . 
D o n J u a n C a l v e z y D e l g a d o C a p i t á n de l B a t a l l ó n de Ir 
F i l i p i n a s Juez instructor e n l a s u m a r i a que se instrnye al 
del expresado B a t a l l ó n G u i l l e r m o S a p l a n E s p e r a n z a por 
de p r i m e r a d e s e r c i ó n . 
U s a n d o de las facultades que me concede l a L e y de 
m i e n t o m i l i t a r p o r este 2.0 edicto cito l l a m o y emplazo 
sado G u i l l e r m o S a p l a n E s p e r a n z a n a t u r a l de l a C a r i d a d provilj 
C a v i l e p a r a que e n e l t é r m i n o de 10 d ias contados de; 
b l i c a c i ó n de l presente en l a G a c e t a de M a n i l a comparezca i 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n c i to en e l cuar te l de l B a t a l l ó n de loj 
d e e s ta p laza p a r a re sponder á los cargos que l e resulten en 
mar ia que le ins truyo p o r d e s e r c i ó n p r e v i n i é n d o l e que de nal 
recer en el m e n c i o n a d o p l a z o se le s e g u i r á n los perjuicios; 
h a y a lugar . 
M a n i l a , 18 de A b r i l de 1 8 9 5 . — E l J u e z ins tructor Juan Gal 
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D o n J o s é S i l v a y D i a z A l f é r e z de I n f a n t e r í a de M a r i n a y íi 
l a sumar a que se sigue p o r e l delito de d e s e r c i ó n contra 
ñ e r o de 2 .a c lase ( I . ) 
P o r e l presente y e n uso de las facultades que me conctB 
R e a l e s O r d e n a n z a s cito, l l a m o y emplazo por este mi 3 er d 
espresado ind iv iduo p a r a que en e l t é r m i n o de 10 dias se 
en esta F s c a l í a s i t a en l a A y u d a n t í a de guard ia de l Arseiil(¡i(¡¡J 
responder á los cargos que le resulten en la e spresada suma 
C a v i t e 13 de A b r i l de 1895 .—José S i l v a . = P o r su mandi 
E s c r i b a n o , S i l v i n o de l a C r u z . 
D o n F e r n a n d o de C a r r a n z a y R e g u e r a A l f é r e z de N a v i o de lal 
de l a d o t a c i ó n de l C a ñ o n e r o « E l c a n o s , y F i s c a l de l a sucoti 
p o r e l delito de d e s e r c i ó n se sigue c o n t r a el Marinero di 
t a c i ó n de este buque G e r ó n i m o D i m a s u a y M a g b a n c i a . 
H a g o saber: h a b i e n d o empezado á faltar de este buque 
puerto de I l o i l o , en l a m a ñ a n a del 15 de Octubre último ¡1 
ñ e r o de 2.a clase de l a d o t a c i ó n d e l m i s m o G e r ó n i m o 
M a e b a n c i a , h i jo de Mateo y de M ó n i c a , natura l de Dumangi 
soltero y de 20 a ñ o s de e d a d , á quien estoy sumariando j 
delito de d e s e r c i ó n , p o r e l presente mi 3.er edicto cito, Hamo 
a l expresado M a r i n e r o , s e ñ a l á n d o l e l a A y u d a n t í a M a y o r de ¡I 
s e ñ a l p a r a que se presente dentro de l p lazo de 10 dias, 
desde l a p u b l i c a c i ó n de l presente en l a G a c e t a d e Mani la , 
entendido que de no veri f icarlo se s e g u i r á l a causa en rebtf 
mas l lamarle n i emplazar le . 
A b o r d o C a v i t e 16 de A b r i l de 1 8 9 5 . — F e r n a n d o de Carrao-'^j^ 
s u m a n d a t o . — E l E s c r b a ñ o , A n t o n i o B e r t o a E s c o b a r * 
f i e n 
D o n B e r n a b é A g u i r r e V i l l a n u e v a i . e r Ten ien te de l veiotin» 
de l a G u a r d i a C i v i l Juez instructor de causas de l mismol 
causa ins t ru ida c o n t r a P a b l o M a n r o b a n g y otros m á s por {' 
d e robo en c u a d r i l l a con les iones o c u r r i d o en 11 de Abril & 
P o r l a presente requis i tor ia l lamo cito, y emplazo á Cesar* 
sete, paisano compl i cado en l a espresada causa natura l de Sin1" 
p r o v i n c i a de l l o c o s S ú r a v e c i n d a d o en el pueble de Geron* 
de T a r l a c , de l b a r a n g a y de D . A l f o n s o T a b a g o casado de 43 
e d a d de oficio l abrador , sabe leer y escr ib ir cuyas señas P f 
son las s iguientes: pe lo negro cejas y pe lo co lor moreno nat" 
boca regular b a r b a l a m p i ñ a cara algo r e d o n d a c o n mancha' 
y c o n u n a c i c a t r i z p e q u e ñ a debajo de l o jo derecho y 0 
e n l a ce ja d e l m i s m o l a d o estatura b a j a y cuerpo regula, r 
e n el preciso t é r m i n o de 30 d ia s contados desde l a Pu^lCjh 
esta requis i toria en l a G a c e t a of ic ia l de M a n i l a , compai'e:C' ^ l¡ 
J u z g a d o de ins r u c c i ó n c u y a res idenc ia oficial de este p"*^ 
tener que d e c l a r a r en l a re fer ida causa , bajo apercibimi60 , 
s i n ó comparece e n e l p lazo fijado s e r á dec larado rebelde P* 
el per ju ic io que h a y a lugar . 
A s u vez e n n o m b r e de S . M . el R e y (q . D . g.) e x » * 
quiero á todas las autor idades tanto c iv i l e s como M^1 
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p o l i c í a j u c i c i a l p a r a que pract iquen act ivas di l igencias ^ 
referido procesado C e s á r e o R ó s e t e que se encontraba en 'f5^ 
v i s iona l c o n r e s i d e n c i a en el pueblo de G e r o n a de la 30 
p r o v i n c i a h a b i é n d o s e ausentado de d i c h o pueblo , é ignoraI1'" Dc¡ii . 
ci l io y p a r a d e r o ac tua l y en caso de ser h a b i d o l o remitan e S JQJ 
preso con las seguridades convenientes á este menciona" 
mi l i tar d e i n s t r u c c i ó n y á m í d i s p o s i c i ó n pues que 1° 
d a d o en d i l igenc ia de este d i a . .. ¡t¡ 
D a d o en S . F e r n a n d o de l a P a m p a n g a á 16 de Abn 
— B e r n a b é A g u i r r e . 
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